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Since the 1990s, a gradual increase in scientific interest in international busi-
ness has been observed in Ukraine, but the number of relevant research works 
is still relatively low. At the same time, in the rest of the world, the science of 
international business has made a remarkable path of development since the 
moment of its emergence in the 1950s. In this context, Ukrainian scientists 
have the special task of analyzing international achievements in this discipline 
and, based on this, bringing the focus of their research in compliance with the 
worldwide requirements at the modern stage of the scientific foundations evo-
lution of international business. Despite a significant amount of international 
research papers that deal with studying the scientific foundations evolution of 
international business, there is no single well-established approach to classify-
ing the stages of this process today. This predetermined the aim of the study, 
namely, to clarify and summarize the key characteristics of the basic stages 
in the scientific foundations evolution of international business from the mo-
ment of emergence of this scientific discipline to the present. The analysis car-
ried out from the perspective of an instrumentalist approach has led to the 
conclusion that the scientific foundations evolution of international business 
is inseparable from the international life cycle of this discipline and currently 
comprises the following four stages: institutionalization; rapid growth; matu-
rity; renaissance. In the article, the time frames of each stage are identified 
and justified, each of them being comprehensively characterized.
Keywords: international business, evolution of science, international product 
life cycle, globalization, internationalization, multinational company manage-
ment, international entrepreneurship, international business operations.
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Данько Т. В. Эволюция научных основ  
международного бизнеса
В Украине, начиная с 1990-х годов, наблюдается постепенный рост 
научного интереса к международному бизнесу, однако количество 
соответствующих работ до сих пор остается сравнительно не-
значительным. В то же время за рубежом наука о международном 
бизнесе с момента появления в 1950-х годах прошла значительный 
путь развития. В этом контексте перед отечественными учены-
ми стоит особая задача проанализировать мировые достижения 
в  этой отрасли и на этой основе привести свою исследовательскую 
проблематику в соответствие с мировыми требованиями современ-
ного этапа эволюции научных основ международного бизнеса. Несмо-
тря на значительное количество зарубежных работ, посвященных 
исследованию эволюции научных основ международного бизнеса, на 
сегодня не существует единого устоявшегося подхода к классифика-
ции этапов этого процесса. Это предопределило цель данного иссле-
дования, а именно уточнить и обобщить ключевые характеристики 
основных этапов эволюции научных основ международного бизнеса 
с момента появления этой научной дисциплины по настоящее вре-
мя. Проведенный анализ с позиций инструменталистского подхода 
позволил сделать вывод о том, что эволюция научных основ между-
народного бизнеса является неотрывной от международного жиз-
ненного цикла этой отрасли и на данный момент имеет следующие 
четыре этапа: институализация; бурный рост; зрелость; ренессанс. 
В статье выделены и обоснованы временные рамки каждого этапа, 
а  также всесторонне охарактеризованы каждый из них.
Ключевые слова: международный бизнес, эволюция науки, междуна-
родный жизненный цикл товара, глобализация, интернационализа-
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Еволюція наукових засад міжнародного бізнесу
В Україні, починаючи з 1990-х років, спостерігається поступове зростання наукового інтересу до міжнародного бізнесу, але кількість відповідних 
праць досі залишається порівняно незначною. Водночас за кордоном наука про міжнародний бізнес з моменту появи у 1950-х роках пройшла значний 
шлях розвитку. В цьому контексті перед вітчизняними науковцями постає особливе завдання проаналізувати світові здобутки в цій галузі та на цій 
основі привести свою дослідницьку проблематику у відповідність до світових вимог сучасного етапу еволюції наукових засад міжнародного бізнесу. 
Незважаючи на значну кількість зарубіжних праць, присвячених дослідженню еволюції наукових засад міжнародного бізнесу, на сьогодні не існує єди-
ного усталеного підходу до класифікації етапів цього процесу. Це зумовило мету цього дослідження, а саме уточнити й узагальнити ключові харак-
теристики основних етапів еволюції наукових засад міжнародного бізнесу з моменту появи цієї наукової дисципліни по теперішній час. Проведений 
аналіз з позицій інструменталістського підходу дозволив зробити висновок про те, що еволюція наукових засад міжнародного бізнесу є невідривною 
від міжнародного життєвого циклу цієї галузі та на цей момент має такі чотири етапи: інституалізація; бурхливе зростання; зрілість; ренесанс. 
В  статті виділено й обґрунтовано часові рамки кожного етапу, та всебічно охарактеризовано кожний з них.
Ключові слова: міжнародний бізнес, еволюція науки, міжнародний життєвий цикл товару, глобалізація, інтернаціоналізація, менеджмент мульти-
національної компанії, міжнародне підприємництво, зовнішньоекономічна діяльність.
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Вступ. Початок виокремлення міжнародного бізнесу 
як незалежної наукової дисципліни припадає на роки після 
закінчення Другої світової війни. Певною віхою в розвитку 
цієї нової на той час дисципліни став всебічний огляд стану 
та перспектив наукових досліджень у галузі міжнародного 
бізнесу в статті Річарда Райта, опублікованій в 1970 році [1]. 
В ній обґрунтовано визначення міжнародного бізнесу як 
об’єкта наукових досліджень та запропоновано широкий 
перелік тематичних питань для майбутнього вивчення. 
Протягом наступних тридцяти років проблемі узагальнен-
ня наукових засад міжнародного бізнесу було присвячено 
значну кількість праць, серед яких на особливу увагу за-
слуговують статті Д. Рікса [2], Д. Данінга [3], П. Баклі [4], 
Е. Інкпена та П. Біміша [5], а також Р. Райта у співавторстві 
з Д. Ріксом [6].
Важливим подальшим кроком стало виділення бри-
танцем П. Баклі у 2002 році основних етапів еволюції міжна-
родного бізнесу як наукової дисципліни [7]. На його думку, 
зародження та еволюція цієї наукової дисципліни пов’язані 
з пошуком відповідей на великі дослідницькі питання, які 
у міру свого вирішення втрачають свою актуальність, тоді 
як у процесі розвитку світової економіки постають нові 
проблеми. У своїй нещодавній праці у 2017 році П. Баклі 
разом з Джонатаном Дохом та Мірком Бенішке розвива-
ють цю ідею, підкреслюючи, що кожне покоління науковців 
у галузі міжнародного бізнесу має бути свідомим, які саме 
наукові питання вже мають досить широке теоретичне об-
ґрунтування та, відповідно, потребують лише певної дета-
лізації та верифікації в сучасних умовах, а які є новими та 
заслуговують на підвищену увагу дослідників [8]. 
Ця проблема є особливо актуальною для України, де 
починаючи з 1990-х років спостерігається поступове зрос-
тання наукового інтересу до міжнародного бізнесу, але кіль-
кість відповідних праць досі залишається порівняно незна-
чною. В цьому контексті перед вітчизняними науковцями 
постає особливе завдання приведення своєї дослідницької 
проблематики у відповідність до світових вимог сучасного 
етапу еволюції наукових засад міжнародного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як уже 
зазначалося, першою працею, в якій запропоновано хро-
нологію еволюції наукових засад міжнародного бізнесу, 
стала стаття П. Баклі, опублікована у 2002 році [7]. В ній 
розглянуто проміжок часу з кінця Другої світової війни до 
2000 року та виділено три ключових етапи: 
1) Пояснення потоків прямих іноземних інвести-
ції (ПІІ). На цій темі увага дослідників, згідно 
з П. Баклі, переважно концентрувалася в період 
з 1945 року по 1970-ті роки.
2) Пояснення існування, стратегії та організації 
мультинаціональних компаній (МНК). Пік дослі-
дження цієї теми припадає на 1970–1990-ті роки.
3) Від інтернаціоналізації до глобалізації та нові 
форми міжнародного бізнесу, 1980–2000-ні роки.
Слід зазначити, що ця категоризація носить досить 
суб’єктивний характер, оскільки певною мірою суперечить 
попереднім працям Річарда Райта та Девіда Рікса, які на 
основі емпіричного аналізу публікацій в період 1960-х ро-
ків показали, що на той момент у центрі уваги дослідни-
ків міжнародного бізнесу перебувала саме проблема-
тика управління МНК [1; 2; 6], яку П. Баклі відносить до 
пізнішого етапу. Водночас П. Баклі пов’язує перший етап 
з дослідженням тематики ПІІ, аргументуючи це тим, що 
саме тоді було закладено розуміння сутності МНК як між-
народної фірми, яка здійснює вихід на зарубіжний ринок 
шляхом ПІІ завдяки наявності «внутрішньопередавальної 
(transferable) переваги» [7]. Як бачимо, ці суперечності 
свідчать про необхідність певного уточнення сутності по-
чаткового етапу еволюції наукової думки у сфері міжна-
родного бізнесу. Подібні суперечності можна простежити 
і стосовно виокремлення наступних етапів еволюції теорії 
міжнародного бізнесу, запропонованих П. Баклі.
Досить швидко підхід до визначення етапів еволюції 
наукової думки на основі виокремлення так званого осно-
вного наукового питання піддав критиці відомий амери-
канський вчений Майк Пенг [9]. Згідно з його аргумента-
цією основне питання дослідження міжнародного бізнесу 
з моменту виділення цієї сфери в окрему наукову дисциплі-
ну є незмінним і може бути сформульованим таким чином: 
«Що зумовлює міжнародний успіх або невдачу фірми?»
Фактично вказані праці П. Баклі та М. Пенга стали 
певним сигналом про кризу розвитку теорії міжнародного 
бізнесу в 2000-х роках, на яку звернули увагу такі автори, 
як, наприклад, Сандра Сено-Елдей [10]. Природа цієї кри-
зи проявилася у фрагментарності тем [10], недостатності 
теоретичного підґрунтя для розуміння сучасних проблем 
міжнародного бізнесу [11; 12] та навіть певній науковій кас-
товості [12]. 
Слід зазначити окремо, що, вже починаючи зі згада-
ної вище статті Д. Рікса [2] від 1985 року, досить регуляр-
но почали з’являтися подібні емпіричні дослідження тео-
ретичних засад міжнародного бізнесу на основі вивчення 
частоти публікацій на ті чи інші теми в провідних спеціа-
лізованих наукових журналах, таких як, зокрема, Journal of 
International Business Studies, International Business Review 
та Journal of World Business [5; 6; 13; 14]. Серед зазначених 
статей варто виділити дослідження Девіда Гріфіта, Саліха 
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Тамера Кавусгіла та Шічуна Ксу, які здійснили емпіричну 
перевірку етапів еволюції наукових засад міжнародного 
бізнесу, запропонованих П. Баклі, та дійшли висновку, що 
активне вивчення так званих великих питань міжнародного 
бізнесу не обмежувалося запропонованими ним часовими 
періодами та здійснювалося і надалі [14]. Інакше кажучи, 
питання Баклі залишалися тими «трьома соснами», в яких 
дослідники міжнародного бізнесу продовжували «блука-
ти» і в 2000-ні роки.
У наступній знаковій публікації, присвяченій ево-
люції теорії міжнародного бізнесу, її автори Алан Рагмен, 
Ален Вербеке та Куєн Нгуен стверджували про досягнення 
певної зрілості цієї наукової галузі [15]. Аналізуючи більш 
ніж п’ятдесят попередніх років розвитку теоретичних за-
сад міжнародного бізнесу, вони розрізняють першу хвилю 
досліджень, предметом яких були так звані специфічні пе-
реваги країн (англ. – country specific advantages, CSA) похо-
дження МНК, та другу хвилю, починаючи з 1960 року, коли 
предметом поступово стали специфічні переваги фірм 
(англ. – firm specific advantages, FSA). Наступні хвилі, на 
думку авторів, пов’язані з перенесенням уваги дослідників 
міжнародного бізнесу на рівень філій МНК, який відбувся 
у 2000-х роках, а також останнім часом на рівень міжнарод-
ного підприємця або рівень міжфірмових відносин, таких 
як аутсорсинг, ланцюг цінності, стратегічний альянс, спіль-
не підприємство та кластер.
Тим часом, ігноруючи розглянуті вище праці М. Пен-
га та А. Рагмена зі співавторами, П. Баклі разом з Джоната-
ном Дохом та Мірком Бенішке продовжив свій пошук но-
вих великих питань міжнародного бізнесу, до яких станом 
на 2017 рік додав проблеми появи МНК з країн, які роз-
виваються, феномен офшорів та аутсорсингу, дезагрегацію 
глобальних ланцюгів цінності, а також корпоративну соці-
альну відповідальність і сталість МНК [8]. Що стосується 
майбутніх досліджень, то Дж. Дох, П. Баклі та М. Бенішке 
закликають колег ставити амбітні цілі вивчення глобаль-
них викликів, таких як голод, бідність, світові конфлікти, 
кліматичні зміни, які вимагають проактивності на рівні 
МНК та інших учасників міжнародного бізнесу.
Серед найновіших праць, особливо цінною видаєть-
ся запропонована шведськими вченими Ларсом Енгвалом, 
Сесілією Палберг та Олем Перссоном ідея звернення до 
проблеми еволюції міжнародного бізнесу як наукової дис-
ципліни через призму розгляду її як певної екосистеми, до 
якої належать професійні асоціації науковців, провідні на-
укові журнали та довідникові видання [16], а також прове-
дений норвезько-іспансько-чилійською командою авторів 
ґрунтовний бібліографічний аналіз журналу International 
Business Review за 1992–2016 роки, який серед інших важ-
ливих результатів містить динаміку зміни ключових слів 
опублікованих в ньому статей за вказаний період [17].
Отже, незважаючи на значну кількість праць, які до-
сліджують еволюцію наукових засад міжнародного бізнесу, 
на сьогодні не існує єдиного усталеного підходу до класи-
фікації етапів цього процесу. Як бачимо, можна розрізнити 
підходи, які базуються на зміні так званих великих питань, 
зміні предметів дослідження та оцінці загальної інтенсив-
ності наукової роботи. Все це зумовлює доцільність по-
дальшого вивчення цієї проблеми.
Мета статті – уточнити й узагальнити ключові ха-
рактеристики основних етапів еволюції наукових засад 
міжнародного бізнесу з моменту появи цієї наукової дис-
ципліни по теперішній час.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
зазначити, що задача вивчення еволюції наукових засад 
міжнародного бізнесу належить до класу задач вивчення 
еволюції науки та у ширшому сенсі – до питань філософії 
науки. Як відомо, теорія пізнання та філософія науки, сво-
єю чергою, починаючи з античних часів, постійно еволю-
ціонують і перебувають у стані творчого пошуку і по цей 
день, не даючи досі консенсусної та усталеної відповіді на 
питання про те, як «правильно» здійснювати типологіза-
цію етапів еволюції будь-якої науки [18–21]. З філософської 
точки зору слід визнати, м’яко кажучи, обмеженість здат-
ності дослідника міжнародного бізнесу, об’єктивно виділи-
ти «істинні» етапи еволюції наукової сфери, до якої він сам 
належить. Очевидно, що розглянуті вище дослідження ево-
люції наукових засад міжнародного бізнесу, починаючи від 
П. Баклі, наштовхнулися саме на цю складність. Подолати 
її можна лише шляхом авторської рефлексії щодо сутності 
міжнародного бізнесу як науки та окреслення відповідних 
базових припущень. Тобто, інакше кажучи, дослідник по-
винен визнати власну суб’єктивність, добросовісно нама-
гатися усвідомити ті обмеження, які є її наслідком, та бути 
послідовним у застереженні наукової спільноти щодо цих 
обмежень при викладенні отриманих результатів.
У цьому випадку ключовим видається питання, 
з яких філософських позицій автор підходить до науки про 
міжнародний бізнес. У зв’язку з цим доречно звернутися 
до «класичного» визначення предмета досліджень міжна-
родного бізнесу, надане Лі Нертом, Фредеріком Труїтом та 
Річардом Райтом в 1970 році [1]:
По-перше, він стосується підприємницької діяльнос-
ті на рівні фірми, яка перетинає національні кордони або 
здійснюється в інших місцях, ніж країна походження фір-
ми. Ця діяльність може бути переміщенням товарів, капіта-
лу, людей та ноу-хау, або це може бути виробництво, видо-
буток, будівництво, банківська справа, транспортування, 
реклама тощо.
По-друге, він певним чином стосується взаємозв'язків 
між операціями бізнес-фірми та міжнародними чи зарубіж-
ними середовищами, в яких фірма працює.
З цього визначення випливає прикладний характер 
нової на той час дисципліни. Відповідно, найбільш доціль-
ним виглядає застосування інструменталістського підходу 
до оцінки еволюції наукових засад міжнародного бізнесу, 
який може бути здійснений шляхом пошуку відповіді на 
питання М. Пенга [9], перефразовуючи його так: «Як з ча-
сом змінювалися обсяги та релевантність світового знання 
про те, що зумовлює міжнародний успіх або невдачу фір-
ми?» Далі пропонується розглядати сферу досліджень між-
народного бізнесу як галузь, яка продукує наукове знання 
не заради власного задоволення, а як певного продукту, 
який має своїх споживачів. Фактично на цьому прикладно-
му аспекті наголошував у своєму виступі і Дж. Данінг, по-
кидаючи посаду президента Академії міжнародного бізнесу 
у 1988 році [3]. Прагматична спрямованість цієї дисципліни 
підштовхує застосувати до аналізу еволюції наукових засад 
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міжнародного бізнесу модель міжнародного життєвого ци-
клу [22], виділяючи такі етапи:
1. Інституалізація міжнародного бізнесу як наукової 
дисципліни (повоєнні роки – 1970 р.). 
2. Бурхливе зростання (1970-ті – середина 
1990-х  років). 
3. Зрілість (середина 1990-х – кінець 2000-х років). 
4. Ренесанс (2010-ті роки). 
Розглянемо кожен з цих етапів докладніше. Перший 
етап розвитку наукових засад міжнародного бізнесу можна 
вважати суто американським феноменом [12; 23]. Поштов-
хом стало бажання окремих представників бізнес-освіти 
США запропонувати спеціалізовані програми навчання 
для майбутніх практиків міжнародного бізнесу. Освітяни, 
які усвідомлювали соціокультурні та політико-правові від-
мінності між національними державами, побачили необ-
хідність звернутися до специфічних проблем і задач, що 
виникають під час участі у міжнародному бізнесі. Перший 
курс з міжнародного бізнесу був запропонований у Гар-
вардському університеті професором Джоном Фаєрве-
зером у 1954 році чи 1955 році – точна дата не зберігла-
ся – під назвою «Менеджмент зарубіжних операцій» [24]. 
В 1960 році ним же був опублікований перший підручник 
з міжнародного бізнесу під назвою «Менеджмент між-
народних операцій» [25]. Перша магістерська програма 
з міжнародного бізнесу була відкрита в 1956 році Колум-
бійським університетом [16; 26]. Досить швидко їхній при-
клад наслідували деякі інші університети, і вже в 1958 році 
з різних куточків США зібралися дев’ятнадцять науковців, 
які заснували Асоціацію освіти з міжнародного бізнесу, яка 
пізніше в 1972 році була перейменована в Академію міжна-
родного бізнесу (англ. – Academy of International Business, 
AIB) [26]. 
Наступною віхою стала поява трьох наукових жур-
налів, які і досі є провідними в галузі дослідження між-
народного бізнесу. Першим був створений Management 
International Review в 1961 році, наступним – Journal 
of World Business в 1965 році, тоді як AIB заснувала свій 
Journal of International Business Studies (JIBS) в 1970 році. 
Окремо заслуговує на увагу той факт, що саме в цей час до 
тематики міжнародного бізнесу звертався і відомий україн-
ський вчений Богдан Гаврилишин [27; 28], який розглянув 
дві ключові теми як на той момент, так і досі, а саме під-
готовку менеджерів до здійснення міжнародних операцій, 
а також інтернаціоналізацію фірми. 
Завершальним кроком на етапі інституалізації науко-
вої дисципліни міжнародний бізнес стала робота, яка була 
здійснена в межах гранту, отриманого школою бізнесу Уні-
верситету Індіани від Фундації Форда в 1965 році [6]. Ко-
манда проекту склала загальний перелік всіх проведених 
протягом 1960-х років наукових досліджень міжнародного 
бізнесу, яких виявилося 429. Далі серед них були виділені 
провідні дослідники, яких запросили до участі у кількох 
семінарах, метою яких було домовитися про спільне бачен-
ня стану та перспектив дослідження міжнародного бізне-
су на той час. Одним із важливих результатів цієї роботи 
стало спільне вироблення розглянутого вище визначення 
предмета досліджень міжнародного бізнесу, в подальшо-
му оприлюдненого Нертом, Труїтом та Райтом, якого на-
далі притримувалися наступні покоління дослідників як 
у США, так і інших країнах світу у міру того, як вони до-
лучалися до цієї сфери.
Наступні двадцять п’ять років були часом бурхли-
вого зростання. Цей етап еволюції наукових засад міжна-
родного бізнесу характеризується помітним збільшенням 
обсягу публікацій з міжнародного бізнесу та виходом цієї 
наукової дисципліни за межі США.
Якщо в 1960-х роках щорічна кількість англомовних 
наукових публікацій з міжнародного бізнесу становила 
кілька десятків, то в період 1970–1995 рр. цей показник ко-
ливався в межах 90–150 статей на рік. Тематика досліджень 
залишалася переважно в межах окреслених на етапі ство-
рення JIBS [1]. 
Якісною зміною стало розповсюдження наукових 
ідей міжнародного бізнесу поза США. Зокрема, AIB по-
чала приймати зарубіжних членів і протягом 1970-х років 
створила регіональні філії в Канаді, Єгипті, Європі, Япо-
нії, Південній Кореї та басейні Тихого океану [26]. Окрім 
США, станом на 1978 рік, 23 % з 806 членів AIB представ-
ляли ще 41 країну світу [29]. В 1974 році була створена не-
залежна Європейська академія міжнародного бізнесу, яка 
в 1994 році започаткувала ще один впливовий науковий 
журнал International Business Review. Однією з найцито-
ваніших статей 1970-х років з міжнародного бізнесу стала 
праця шведських науковців Яна Джохансона та Яна-Еріка 
Ваальне [30], яка була присвячена дослідженню процесу 
інтернаціоналізації фірми. В 1980-х роках більшість про-
відних бізнес-шкіл економічно розвинених регіонів світу, 
включаючи Європу, вже пропонували програми з міжна-
родного бізнесу [31].
Як вже зазначалося вище, в другій половині 1990-х ро-
ків намітилася криза розвитку науки про міжнародний біз-
нес [10; 23], яку можна вважати основною ознакою етапу 
її зрілості. Темпи приросту нових наукових публікацій 
з міжнародного бізнесу сповільнилися. Утворився певний 
усталений консенсус щодо основних теорій пануючої пара-
дигми міжнародного бізнесу [11; 12; 14], до яких потрапили 
теорії прямих іноземних інвестицій, міжнародного життє-
вого циклу товару, інтернаціоналізації фірми, міжнародних 
спільних підприємств і мультинаціональних компаній [11], 
тоді як науковці протягом 2000-х років значною мірою зма-
галися між собою в їхній перевірці, інтерпретації, система-
тизації, уточненні тощо [32]. Одночасно почав відчуватися 
брак по-справжньому свіжих проривних ідей. Характерно, 
що цей етап зрілості припав на період відносно сталого 
економічного зростання між світовими фінансовими кри-
зами 1997-1998 років та 2008 року, коли не тільки серед 
науковців, але і серед практиків міжнародного бізнесу за-
панувало відчуття безтурботної всеобізнаності. Ще одні-
єю ознакою цього етапу стали завершення, так би мовити, 
«мультинаціоналізації» кола дослідників [33] та виокрем-
лення регіональної тематики, наприклад, для Центральної 
та Східної Європи [34].
У 2010-х роках наступив етап ренесансу дослідження 
міжнародного бізнесу. Серед причин можна назвати появу 
нових технологій, економічні зміни в світі, зокрема, вихід 
економіки Китаю та Тихоокеанського регіону на провідні 
позиції, а також народження нових багатообіцяючих па-
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радигм в інших наукових дисциплінах у галузі бізнесу. Це 
призвело як до модифікації традиційних тем, так і до появи 
нових, які, своєю чергою, можна поділити на оригінальні 
та запозичені.
Серед перспективних модифікацій традиційних тем 
можна вказати такі: інтернаціоналізація шляхом дигіталі-
зації; культурна компетентність; МНК з країн, що розви-
ваються. Новою оригінальною темою можна вважати до-
слідження компаній, «народжених глобальними» (англ. – 
born globals). До запозичених тем відносяться: міжнародні 
ланцюги цінності в промисловості 4.0; підривні технології; 
здатності міжнародного бізнесу; кооперативні стратегії 
при виході на зовнішні ринки; міжнародний високотехно-
логічний бізнес; міжнародні бізнес моделі для малих і се-
редніх підприємств; управління знаннями МНК; корпора-
тивна соціальна відповідальність МНК; тощо. Всі ці теми 
наразі відкривають широкі можливості дослідження між-
народного бізнесу як на світовому рівні, так і з огляду на 
вітчизняні реалії та потреби. 
Висновки. Наука про міжнародний бізнес з момен-
ту появи у 1950-х роках пройшла значний шлях розви-
тку. Починаючи з 1970-х років з’явилася значна кількість 
праць, присвячених дослідженню еволюції наукових засад 
міжнародного бізнесу. Проте на сьогодні не існує єдиного 
усталеного підходу до класифікації етапів цього процесу. 
Можна розрізнити підходи, які базуються на зміні так зва-
них великих питань, зміні предметів дослідження та оцінці 
загальної інтенсивності наукової роботи протягом часу. 
Все це зумовлює доцільність подальшого вивчення цієї 
проблеми.
Аналіз еволюції наукових засад міжнародного біз-
несу у широкому сенсі належить до питань філософії на-
уки. Враховуючи прикладний характер цієї дисципліни, 
найбільш доцільним є застосування інструменталістсько-
го підходу до оцінки еволюції її наукових засад. З огляду 
на це, сфера досліджень міжнародного бізнесу може бути 
змодельованою як галузь, яка продукує наукове знання як 
певного продукту, який має своїх споживачів. Еволюція на-
укових засад міжнародного бізнесу є невідривною від між-
народного життєвого циклу цієї галузі та на цей момент 
має такі чотири етапи: інституалізація; бурхливе зростан-
ня; зрілість; ренесанс. 
Перший етап еволюції наукових засад був сконцен-
трованим у США, де протягом 1950–1960-х років були 
створені перші навчальні програми, підручники, наукові 
журнали з міжнародного бізнесу, а також профільна про-
фесійна асоціація. На цьому етапі було визначено предмет 
та основні напрямки дослідження міжнародного бізнесу.
Етап зростання, який припадає на період з 1970-х до 
середини 1990-х років, характеризується помітним збіль-
шенням обсягу публікацій з міжнародного бізнесу та вихо-
дом цієї наукової дисципліни за межі США. Етап зрілості 
припадає на другу половину 1990-х та 2000-ні роки, коли 
утворився певний усталений консенсус щодо основних 
теорій пануючої парадигми міжнародного бізнесу та на-
мітилася криза подальшого розвитку цієї науки через брак 
нових ідей. 
У 2010-х роках наступив етап ренесансу дослідження 
міжнародного бізнесу, який полягає як у модифікації тра-
диційних тем, так і у появі нових, які, своєю чергою, можна 
поділити на оригінальні та запозичені. Перспективи роз-
витку наукових засад міжнародного бізнесу потребують 
подальшого дослідження. Окремої уваги вимагає вивчення 
особливостей інтеграції українських компаній в міжнарод-
не бізнес-середовище.
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